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D A S LEBEN DER T I S Z A X X I . 
OPILIONIDEN DES GEBIETES DER I N U N D A T I O N S R Ä U M E DER TISZA 
von 
G . K O L O S V Á R Y 
S y s t e m a t i s c h - Z o o l o g i s c h e s Ins t i tu t der U n i v e r s i t ä t S z e g e d U n g a r n 
Systematisch-Taxonomisches: 
Ischyropsalis dacica R O E W E R 
K ő r ö s m e z ő 
(Im Hochgebirge S i e b e n b ü r g e n s — d . h. O s t - u n d S ü d l . K a r p a t e n ) . — 
Roeweriolus bungaricus K O L O S V Á R Y 
T i s z a u g und T i s z a d o b 
Endemismus. Auch im Mittelgebirge von K ő s z e g , S o p r o n , Z i r c und 
C s o p a k . 
Mitopus morio ( F A B R I C I U S ) 
K ő r ö s m e z ő 
Auch bei K ő s z e g , S o p r o n , T ó m a l o m . Gebirgsubiquist in. ( E u r a s i e n , 
N o r d a f r i k a , A m e r i k a , — bis 3000 m lebend). — 
Oligolophus tridens (C. L . K O C H ) 
T i s z a d o b 
Auch im Mittelgebirge lebende Gebirgsar t . 
Lacinius horridus ( P A N Z E R ) 
M i l o t a 
Auch bei K ő s z e g , Z i r c , T i h a n y , B u d a p e s t , M á t r a h á z a , W e s t -
e u r o p a , R u m ä n i e n , P o l e n , und auch aus der C S R bekannt . Die Ar t 
ist auch in einer H ö h e von 1200 m zu f inden. 
Phalangium opilio L I N N É 
Ubiquist in 
Opilio parietinus ( D E G E E R ) 
Ubiquist in 
Zackens variegatus L E N D L 
T i s z a u g , K ö r t v é l y e s , M a k ó 
Auch bei K ő s z e g , M e c s e k - G e b i r g e , B u d a p e s t , und in R u m ä n i e n . — 
Platybunus bucephalus C. L . K O C H 
T ő s e r d ő , C s ó k a 
1 9 2 g . k o l o s v á r y 
Auch bei K ő s z e g . D i e A r t lebt in M i t t e l e u r o p a , in der C S R , in L u x -
e m b o u r g , P o l e n und R u m ä n i e n . Sie ist ver t ika l von den Mi t te lgeb i rgs -
regionen bis zu 2250 m H ö h e verbrei te t . — 
Nelima nigripalpis ROEWER 
T i s z a d o b 
Auch bei K ő s z e g , Z i r c , V i l l á n y , M e c s e k - G e b i r g e und J ó s v a f ő . 
Auch von S i e b e n b ü r g e n gemeldet . — 
H ä u f i g k e i t s a n g a b e n : 
P lan t iko le Ar t en : Mitopus morio (viele); Phalangium opilio (viele); La-
chens variegatus (nu r 3 pul lus E x e m p l a r e ) ; Platybunus bucephalus (5 I nd iv i -
duen) . — 
Terr iko le Ar t en : Ischyropsalis dacica (viele); Lacinius horridus (nu r 3 
pul lus Exempla re ) ; Nelima nigripalpis (ein einziges Exempla r ) . — 
N u r in m i c r o - k r y p t o - B i o t o p e n : Roeweriolus bungaricus (4 pul lus E x e m p -
laren) ; Oligolophus tridens (viele). — 
Semidomest ic A r t e n : Opilio parietinus (viele). — 
Geograph ische Verb re i t ung : 
Siehe Tab . I. nach A r t e n und Fundor t en angegeben. 
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Kőrösmező I * * 
Mi'ota * 
— ; 
Tiszadob * * * * 
Pusztataskonv * * 
Tiszaug * 
Tőserdő * * 




Szeged * * 
Gválai rét * 
Csóka * 
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Angaben längs des Inunda t i ons r äumes : 
Siehe Tab . I I . mi t angaben de r ge fundenen Ar ten und de r Schichten der 
Biotopen. 
T a b . I I . 
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W i e s e n g r u n d am 
S c h u t z d a m m 
* 
S c h u t z d a m m - f u s s * * 
Gebüschreg ion I. * * * 
Kubikgruben * * 
W a l d u n g * * * * * 
G e b ü s c h r e g i o n I i . * - # * 
U f e r der T i sza * 
* H u m a n u m g e b u n g 
D i e Nes ter von Larus * 
Z u s a m m e n f a s s u n g : 
Es w u r d e n im Gebiete der ungarischen Volksrepubl ik 27 Opi l ion idena r t en 
b z w . - U n t e r a r t e n ge funden — 10 Ar t en w u r d e n auch im Gebie te de r I n u n d a -
t ionsräume der Tisza gekennzeichnet . 
Von den 10 Ar ten sind 2 Ubiquis ten , 2 Hochgebi rgsar ten , 2 la ten t lebende 
und 4 übrige, mehr - oder minde r gemeinsame Ar t en zu f inden . 
Die Hochgebi rgsar ten leben nu r in der K a r p a t e n - R e g i o n der T i s z a ; die 
häuf ings ten Ar ten sind die Ubiquis ten . Selten wurden ge funden N e l i m a n i g -
r i p a l p i s ( „ K o l d u s ' " - W a l d bei der N o r d - T i s z a 507 Flusski lometer) . 
W a s die Biotope anbe lang t sind unsere t rockenen Mit te lgebirge am reich-
sten an Opi l ion iden und das M i k r o k l i m a der T i s z a zieht manche Bergelemente 
an. 
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